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成術 （percutaneous coronary intervention〔PCI〕）、冠動脈バイパス術coronary artery 
bypass grafting〔CABG〕などがある。しかしPCIもCABGも施行することができない重
症CAD患者に対しての有効な治療は確立されていない。2000年に低出力の体外衝撃波















　SW治療後Canadian Cardiovascular Society〔CCS〕class scoreは明らかに改善した
（p=0.016）。Summed stress score〔SSS〕も改善傾向を示した（p=0.068）。しかしsummed 
rest score〔SRS〕、summed difference score〔SDS〕、left ventricular wall motion score 
index〔LVWMSI〕、N-terminal pro-brain natriuretic peptide〔NT-pro BNP〕、トロポニン



























の効果を明確に示しており、また、国際誌Asia Oceania Journal of Nuclear Medicine & 
Biologyに掲載済みである。以上から学位論文として評価に値すると判断した。
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